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提要 
一場戲曲節，敲響了一場夢。 
夢中之情，可以當真嗎？生於現代，愛好崑曲，會遇上知音嗎？一見傾心，
便能兩情相悅、廝守終生嗎？ 
念念是戲曲節的工作人員，她熱愛崑曲，尤其鍾愛《牡丹亭》。她心中有情，
但所遇到的都是無緣人。直到今年戲曲節，她遇上來自蘇州某崑劇團的「柳夢
梅」…… 
台上的柳夢梅身姿翩然、氣宇軒昂，含情脈脈的眼神、撩動人心的歌喉、義
無反顧的愛戀，無不使人動心，是值得託付之人；台下的「柳夢梅」毫無架子，
與念念談笑風生，和藹可親。念念從來沒想過自己能與崑劇演員有這麼多的交
集，她心中有個「牡丹夢」：她想做一回杜麗娘，與柳夢梅真真切切地愛一場，
此生不渝。面對眼前這位「柳夢梅」，她無法自拔地陷入夢中之情，然而「夢醒」
以後，又是否真如《牡丹亭》中的杜麗娘和柳夢梅一樣，走出夢境後能再續情緣？ 
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導言 
寫作緣由 
我一直很喜歡湯顯祖的《牡丹亭》，更喜歡觀賞崑劇中的《牡丹亭》。《牡丹
亭》中所表達的「至情」，能把夢中之情帶到現實裏去，尤其是杜麗娘能為情而
死、為情而重生，雖是虛幻，卻令人感動。 
不同的故事新編小說，也讓我對這種寫作題材感興趣。記得第一次認真研讀
故事新編的小說，是劉以鬯先生的〈盤古與黑〉，小說以現代的方式呈現，讓人
覺得甚是新鮮，沒想到能顛覆從前對神話故事的認識，表達手法更是新穎。後來，
我又讀了些魯迅的作品，例如〈補天〉、〈奔月〉等，讓我更加喜歡故事新編的小
說。 
此外，我尤其喜歡白先勇先生所寫的短篇小說〈遊園驚夢〉，和李碧華小姐
所著的〈霸王別姬〉。〈遊園驚夢〉中，白先勇先生運用了「以戲點題」1 的手法，
結合《牡丹亭》的曲詞和故事情節去推進小說情節，這種戲曲與小說相互配合的
手法，讓我感到很新鮮。此外，〈霸王別姬〉以京劇演員為小說中心人物，講述
演員之間戲裏戲外的微妙情感，同樣讓我非常著迷，亦不約而同地與〈遊園驚夢〉
一樣，是故事新編，而且亦是以戲曲帶動情節—— 一個是崑曲、一個是京劇。〈霸
王別姬〉中，程蝶衣把戲台上虞姬對項羽的情感，帶到戲台下自己對段小樓的情
感，激發起我的靈感。同時小說對於程蝶衣這個角色的塑造，讓我聯想起《牡丹
亭》中的杜麗娘。杜麗娘是把在現實中的感慨，不自覺地在夢中流露 2，而醒來
後又把夢裏的「情」帶回到了現實，某程度來說也是與程蝶衣相似。 
我十分敬佩白先勇先生為崑曲做出的貢獻，他對崑曲的熱誠，從只是自己欣
賞，及至向社會推廣，他認為崑曲的價值非常高，應該讓全世界都能認識到崑
曲 3。因此，他為了吸引更多年輕的觀眾欣賞崑曲，製作了《青春版牡丹亭》。而
我正是多年前看過《青春版牡丹亭》後，漸漸喜歡上崑曲的，更曾與《青春版牡
丹亭》的演員交流，推動了我創作的意欲。白先勇先生致力於以不同形式宣揚崑
曲，因此，也促使我很想仿效，寫一篇與崑曲有關的小說。同時，亦想透過這篇
小說，帶出我對於《牡丹亭》中「驚夢」這個概念的一些看法。 
作品剖析 
小說以第三人稱的角度，寫念念在戲曲節中「入夢」，邂逅楊流（柳夢梅），
                                                     
1 劉芳：〈從《遊園驚夢》看白先勇短篇小說的藝術特色〉，《山東社會科學》S1 期（2015 年 5 月），
頁 344-345。 
2 柳謙、黃勇軍：〈弗洛伊德精神分析學視閾下《牡丹亭》之新解讀〉，《戲劇之家》02（2017 年），
頁 8。 
3 白先勇：《白先勇說崑曲》（台北市：聯經，2004），頁 4-5。 
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在「夢中」與這位柳夢梅有微妙的關係。小說雖以第三人稱，但主要是從念念的
角度出發。 
念念和楊流，是在戲曲節裏認識的，念念是戲曲節舉辦單位的工作人員，而
楊流是一名經常飾演柳夢梅的巾生，這次從蘇州被邀請到港，參與戲曲節的演
出。小說以湯顯祖的《牡丹亭》為寫作藍本，借柳夢梅與杜麗娘夢中之情，寫念
念與她口中稱之為「柳夢梅」的楊流之間的「夢中之情」。小說中的「夢」並非
真的是一場夢，而是指短短一週的戲曲節。念念在現實中難以得到一份理想的美
好愛情，而她亦一直喜歡，甚至沉醉在崑劇世界裏。當她在戲曲節上認識自己認
為是最理想的對象時，她便一頭栽在自己的幻想中。而隨著戲曲節結束，「柳夢
梅」要離開，念念才發現原來一切都是自己的一廂情願，這位「柳夢梅」對念念
的情感，其實也並非她想像的那回事。「夢醒了」以後，她與「柳夢梅」的關係
就像是夢一場，彼此繼續自己的生活，一切彷彿從來沒有發生一樣。 
小說中我所塑造的「柳夢梅」，是看起來文質彬彬，氣質古典的男子。這是
飾演柳夢梅的巾生所需要的外在條件。然而，在現實生活中的他，其實並不是念
念、甚至一般觀眾所想像的那麼古雅。他有對現代生活的嚮往、對城市的憧憬，
並不是那麼熱衷於蘇州園林式的詩情畫意。來到香港，雖然沒有很多遊玩的機
會，但他很想與這個城市連結起來，他渴望去見與蘇州不一樣的景物。念念的熱
情，讓他很又驚又喜。接待柳夢梅，念念從不覺得是因為工作所需，而是作為東
道主、朋友的身份。柳夢梅很高興能交上一位香港的朋友，因為念念是他第一個
香港朋友。他無法抗拒和念念的傾談，他享受與念念交流，但一切僅於此。他有
女朋友，或許他也曾墮入迷茫中，但他還是恪守本分，沒有逾越。 
杜麗娘在小說中是一個若隱若現的角色，她雖然是演出劇團中的主角之一，
但念念其實沒那麼在意她，念念一心只把注意力放在柳夢梅身上。杜麗娘作為旁
觀者，看穿了念念的心思；作為劇團的演員，她亦早知道柳夢梅有女朋友。她不
想念念陷進對柳夢梅的情感中，然而她始終沒有上前制止。 
華晨的名字是取自《牡丹亭》中的「花神」。《牡丹亭》中的花神，是杜麗娘
家中後花園的花神，因見杜麗娘遊園而傷春，才讓杜麗娘與柳夢梅在夢中相遇。
4 小說中的華晨算是念念的上司，念念在戲曲節的活動安排上，有許多都是聽從
華晨的安排，及至念念與柳夢梅去酒吧，亦是因華晨的緣故。 
香香的原型是取自《牡丹亭》中的春香。春香在《牡丹亭》中的形象非常活
潑，在〈閨塾〉一齣尤其顯明。杜麗娘從未去過家中的後花園，是聽過春香的描
述後才知道自己家的後花園這麼美，而春香亦曾兩度陪同杜麗娘遊園。香香在小
說中的描述不多，主要想在「去酒吧」一事上，仿效「遊園」，從而突出念念與
香香的對比。 
                                                     
4 湯顯祖撰、邵海清校注：《牡丹亭》（台北市：三民書局，2009），頁 67-68。 
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所遇困難 
剛開始創作〈驚夢〉這篇小說時，想把許多《牡丹亭》的情節加進故事中，
然而又覺得太依循本來的故事，似乎有失趣味。之後，由於湯顯祖的《牡丹亭》
是古代的劇本，我更曾構思一個現代劇本；只可惜字數規範下，難以寫出完整且
能帶出主題信息的故事，便回歸小說創作。我亦曾想過以意識流的手法創作，但
最後因想保持與小說人物的距離感而以第三人稱寫作。我希望以第三人稱寫作，
是因為當局者迷，有時候身處「夢中」，是難以看清事實真相的。而主要從念念
的視角出發，是因為現實生活中可能我們都會是念念，都曾墜入「夢中」。至於
以順序的手法創作，是想以整個「驚夢」的順序，帶出主題，並讓讀者有如陪同
念念一起「驚夢」。小說當中亦有穿插少許回憶和幻想的情節，增添完整度和代
入感。 
期望結果 
湯顯祖於《牡丹亭》〈題詞〉中指「情不知所起，一往而深。生者可以死，
死者可以生。生而不可與死，死而不可復生者，皆非至情也。」5 杜麗娘因傷春
而使得花神引領入夢，在夢中與柳夢梅相會。而杜麗娘只能在夢中，才能把自己
在現實無法實現的欲望。6 最後，她更可以死而復生，與柳夢梅在人間結成夫妻。 
《牡丹亭》的故事曲折離奇，對現代人而言，或許會認為欠缺真實感，以致
難以代入故事中。所以我期望小說能表現出現代感，能吸引這個時代的人閱讀。
另外，我亦希望透過這篇小說，帶出人在日常生活中無法得到的一些東西，在潛
意識裏很想得到，故可能會因為生活中突然出現的一些人和事情，激發起潛意識
中的欲望，讓自己很容易被幻想和欲望主導。然而，現實是不可能像《牡丹亭》
一樣，能把「夢中之情」帶回現實。很多時候，「驚夢」後發現原來只是自己的
一廂情願，這是我們在現實生活中的無奈。 
                                                     
5 湯顯祖撰、邵海清校注：《牡丹亭》，頁 1。 
6 柳謙、黃勇軍：〈弗洛伊德精神分析學視閾下《牡丹亭》之新解讀〉，《戲劇之家》02（2017 年），
頁 8-9。 
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〈驚夢〉 
「今年戲曲節我們負責崑劇團？」 
「對，有得忙了……」 
「戲曲節本來就是折壽的活兒……」 
念念記得每年都會有崑劇團來港參與戲曲節，只是入職兩年，都沒能負責崑
劇團的活動。雖說每年的戲曲節都是忙得人頭昏腦脹的，但今年終於能負責崑劇
團，這簡直是她入職以來聽見最好的消息。記得讀書的時候，只要學校老師有免
費崑劇票，念念是再忙都會去看，而且她去觀賞崑劇表演，還曾經把電腦帶上，
趁著中場休息時趕論文。 
最撩人春色是今年。 
一、 
一大清早，念念剛回辦公室，把手袋放好在自己的桌邊上，把工作人員證件
掛到脖子上，便趕忙跑出去。中心門外已經站著好幾位同事，排列成一行，似乎
準備迎接什麼重要人物。 
「來了嗎？」念念悄悄向旁邊的同事香香問道。 
「還沒。唉，我最煩這種迎賓的工作，還一大早讓人站這兒隨時候命……」 
念念俏皮一笑，探頭探腦的緊盯著門外。不管昨夜如何輾轉反側，她的眼神
裏彷佛閃著一扇熾熱的光芒。她確實很期待，數月前從會議上得知來港的是哪個
崑劇團，念念已經在網上看了他們好些演出影片，尤其是《牡丹亭》，是念念最
喜歡的。或許因為曉得自己快能與片中人接觸，雖然網絡影片畫質參差，但她看
得分外陶醉。她已經整整期待了四個月。這是頭一回，念念驚歎自己何其有幸，
可以這麼近距離接觸崑劇的演員。  
「來了！來了！」 
門外有職員通風報信，隨即一行十多人便出現。只見好幾位公司的高層馬上
殷勤招待，又是握手、又是點頭的，念念和其他守在門邊的同事頓時成了佈景板，
也不知道該上前還是後退。念念倒是沒在意，一心只想一睹演員的真面目。卸妝
後的演員似乎跟舞台上的長得不太一樣，唯獨《牡丹亭》中的柳夢梅，念念一眼
便把他認出來了。柳夢梅身材高瘦，雖並非相貌極為出眾之人，但臉上含蓄和藹
的笑容，滲透出一種說不出來的古典氣息，是一位謙謙君子。興許是這份古典成
熟的氣質使然，看起來應該比實際年齡大，若以目測，念念覺得他應該只有二十
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八歲，頂多三十。 
柳夢梅跟高層們一一握手，細細對每一位上前接待的人都客氣地連說「謝
謝」，旁邊的演員們也許是不習慣於這種熱烈的應酬，又或是大清早給這樣唐突
的熱情所嚇到，臉上的笑容似乎顯得有點僵硬。可是念念一認出柳夢梅來，目光
便再沒有投向其他人。 
只是念念也是懂分寸的，知道自己只是一個小職員，再怎麼興奮，也不能逾
越，畢竟今天不是什麼粉絲見面會，而她此刻更是正在上班。然而，儘管念念站
在人群外，她熾熱的眼神終究是吸引了簇擁在人群中的柳夢梅。柳夢梅依然以同
樣親切的微笑，回敬念念的眼神。念念的笑容顯得越發的燦爛。 
二、 
「是哪處曾相見，相看儼然，早難道這好處相逢無一言？」 
念念在觀眾席後看得定了神，這一句，柳夢梅唱得實在是餘音嫋嫋。柳夢梅
輕輕的摟了一下台上的杜麗娘，二人隨樂而舞，舞台上又是一陣眼花繚亂。柳夢
梅早上那沁人微笑突然出現在念念的腦海中，她愣住了。 
是哪處曾相見，相看儼然，早難道這好處相逢無一言？ 
念念望著台上那上了妝、手執柳枝的柳夢梅，跟網絡影片上的柳夢梅一模一
樣。眼前這個人，似乎遙遠，卻近在咫尺。她做夢都沒有想到，這樣一位「柳夢
梅」，曾對她微微一笑。 
過沒多久，掌聲如雷。禮堂內的師生有秩序地離開，留下一眾同事正在收拾
場地。念念走到拍檔華晨那兒，商量待會兒的人手分配；說是商量，但華晨比念
念早一年入職，在很多事情上，念念也得聽從華晨的安排。傍晚還有一場講座，
念念弄好這邊的工作，便得先到下一個場地接洽。把物資點算妥當後，念念見柳
夢梅獨自靠在牆邊，想必也是閑來無事，她眼珠子一轉，草草整理了一下前額的
劉海，溜到柳夢梅身旁。 
「你好，柳夢梅！」念念小心翼翼地道。 
柳夢梅回過頭來，神色有些驚愕，但很快便露出一個逗趣的笑容，道：「噢…… 
你叫我楊流就好了。」 
念念尷尬一笑，道：「我知道，可就是覺得柳夢梅這個名字挺適合你的。」 
柳夢梅笑了幾聲，問道：「還不知道你叫什麼名字？」 
「叫我念念就好了。」 
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「念念，很高興認識你！」說罷，柳夢梅伸出右手，與念念握了握手。 
他的手心有點粗糙，卻有踏實的感覺。念念一時心中怦然。 
「你是香港本地人嗎？」柳夢梅突然問道。 
「是…… 是啊。」念念猶豫道。 
「你的普通話不錯啊！」柳夢梅讚賞道。 
念念一愣，隨即答道：「謝謝！哈哈！」念念客套地笑了幾聲，二人又沉靜
了幾秒，不約而同地把目光移開，看看周遭的人，卻沒移開腳步。 
過了一會兒，念念又道：「我以前冬天的時候也去過蘇州，在蘇州的崑曲博
物館看過崑劇演出，你在那兒演出過嗎？」 
「會的，我們劇團偶爾也會到那兒演出。我們蘇州那邊風景特別美，你下次
可以春天來，春天也特別美。」柳夢梅說道。 
「好，一定！我也覺得蘇州很美，像回到了古代園林一樣！我那時候還經常
拍照拍到捨不得走呢！」念念興奮地道。 
柳夢梅第一次來到香港，剛到香港，他「認識」的高層人物、工作人員，他
們之間只是客套之談，倒不算真正認識。念念縱是工作人員，卻很熱情，柳夢梅
心裏頗感到意外，亦甚為高興。聊了良久，直到華晨從遠處叫喚念念，念念才恍
然自己還得趕去下一場地接洽。念念把東西帶上，臨走前還特意走到柳夢梅面
前，道：「我先過去，晚上見！」 
柳夢梅露出燦爛的笑容，道：「晚上見。」 
晚上的講座很圓滿，都是些講授崑曲唱腔、步伐的基本技巧等，來的多半是
中年和老年人，少數的是老師帶著幾位中學生到來。念念看著這些年輕的學子，
睡著的睡著、玩手機的玩手機，認真聽講的大概只有一兩位。念念彷彿看到了昔
日的情景：昔日的她也是懵懵懂懂的，與班上同學被老師帶到崑曲工作坊；也就
在那一次，一聽難忘，從此羈絆人生。 
又是一陣雜亂的掌聲驚醒了念念。演員們應掌聲站起來，大會攝影師藉機替
他們拍大合照。念念還需要負責預備和善後，講座完畢，收拾的工作自然繁重，
念念更沒什麼心思再去找柳夢梅聊天。觀眾陸陸續續離開，有些忠實的票友又在
會場裏徘徊，實在有點混亂。華晨只好讓演員們到會場外面聚集，簡單地說一下
之後的行程。 
柳夢梅隨其他演員到門外，念念不經意與柳夢梅對上了眼神，就是這一對
上，柳夢梅竟逕自往念念的方向走去，輕輕碰了碰念念的手肘，低聲道：「我先
過去一下，他們有事情聊。」 
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念念正在收集觀眾留下的意見書，身子登時一怔，臉上卻下意識露出微笑，
點了點頭，望著柳夢梅的背影漸行漸遠。她忽然疑惑，難不成這柳夢梅也挺在意
自己的？要不然怎麼無故交代行蹤？直到柳夢梅的背影消失在眼前，念念才繼續
手頭上的工作，但嘴角還是稍稍翹起，心中越發覺得美滋滋的。 
不一會兒，幾個演員回來了，柳夢梅也跟著回來。念念正獨自在台前收回「易
拉架」，架子有點高，念念踮起了腳尖，還是有些吃力。柳夢梅見狀，立刻上前
幫忙，他只是伸手一拉，便輕而易舉地把易拉架收回來。 
「真是謝謝你啊！」念念笑道。 
「沒事兒，也辛苦你們了。」柳夢梅道，接著又道：「晚上活動結束了，你
們就下班了嗎？」 
念念一聽，心中一顫，道：「對啊，你們呢？會回酒店還是出去吃飯？」 
柳夢梅朝其他演員們一指，道：「我也不知道，得看他們怎麼樣。」 
念念莞爾一笑，繼續收拾東西。柳夢梅見彼此都沒什麼話題了，便在會場裏
四處遊蕩，又被熱情的觀眾們拉住聊天。念念一邊捲束海報，一邊回想適才的對
話。她從來沒有遇上這樣的男生，像蓮花君子一般的男生。哪怕彼此只認識了一
天，此刻心如鹿撞，卻不得不盡量表現得落落大方。她曾對自己的愛情失望，覺
得命運待薄了她。她慣性把真實的自己隱藏，一則是她以前喜歡過的人，總是一
股腦兒地奔向其他漂亮出眾的女生；二則是她怕別人會像從前那個他一樣，知道
她喜歡崑曲後，便先入為主，認為彼此之間不可能投契。從此以後，她更是對自
己沒自信。無限的惡性循環下，念念根本沒想過，世間之大，自己竟能遇上一個
喜歡崑曲，而又注意到自己存在的人。她再度偷偷斜視那個腰板總是挺直的背
影，似乎觸手可及。 
情不知所起，一往而深。 
三、 
隔天早上，崑劇團只有一個簡單的採訪活動，華晨一人隨隊，便安排念念在
辦公室裏整理之前的活動照片。原以為今天能見柳夢梅，早上接到華晨的短訊
後，念念連上班的步伐都沉重了。走到地鐵站口，她靈機一動，想今天繞路走，
晚點上班也是可以的，別人又不曉得。她出了地鐵站，往巷尾一直走，走進了一
家文具店，進去繞了一圈，走到了擺放明信片的架子前。她一眼便瞄到一系列掃
描畫的明信片，先是拿起了一張，打算去付錢。然而，她愣住了幾秒，又從架子
上多拿了幾張，這才心滿意足地去結賬。 
辦公室裏人不多，戲曲節人人皆忙，忙著跑活動。念念啟動案上的電腦，打
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開華晨傳來的電郵，把昨天的活動照片和影片一一細看。再次在屏幕上端詳柳夢
梅，似是遙遠，卻添了一絲親切。 
她從手袋裏拿出剛買的明信片，輕輕的放在桌上。她拿出耳筒，插在電腦上，
閉上眼睛聽著〈驚夢〉中柳夢梅的唱段。 
柳夢梅提著柳枝，把杜麗娘帶到花園各處。舞姿曼妙，笛聲柔和，唱腔撩人。
念念雙手捧腮，眉眼間都有了笑意。她覺得她就是杜麗娘，她想成為杜麗娘，與
柳夢梅一見傾情。 
「姐姐，你身子乏了，將息，將息……」 
「驚夢」到此戛然而止，念念脫下耳筒，辦公室的寂靜恍如隔世。念念拿起
筆來，在明信片上寫了幾行字。過了一會兒，她趴在桌上，凝視著明信片上那些
閃爍的黑色墨水筆跡，一點一點的蒸發，滿意地笑起來。 
整理好私事，還得挑好的照片和影片，剪輯到網頁上去。念念花了一個下午，
把昨天的〈驚夢〉重溫又重溫。她的確很享受自己的工作，可以整天浸淫在崑曲
美滿愛情的的美夢中。她更慶幸自己能在工作上認識柳夢梅，這個她從前再怎麼
接近都只能在觀眾席上遠遠仰慕的柳夢梅；而現在是活生生的會站在自己面前，
跟自己對話的人。 
晚上是大會堂的演出，後台工作還挺繁重的。這次的場地準備，念念甚是有
勁，很快便準備好了，只等崑劇團到來。她把送給柳夢梅和其他演員們的明信片
放到隨身攜帶的文件夾中，牢牢的握住文件夾，寸步不離。一切準備妥當，難得
的空閒，卻莫名的坐立不安，她手心都快冒出汗來，生怕待會兒遞明信片時會有
一絲的不自然。 
忽然，一陣嘈雜聲，在場外的同事領著一群人而進，念念從後台探頭出來，
一瞧，一眼便先看見身姿挺拔的柳夢梅。念念雖是掩飾著興奮的心情，但立刻疾
步往前，向隊伍走去。 
「你們好！我帶你們到後台先準備吧！」念念向眾人道。 
華晨見念念甚是勤奮，滿意地點頭。他悄悄打了個呵欠，隨隊半天，倒是有
些乏了，想想離演出還有很多時間，便打發身旁幾位工作人員，讓他們可以先休
息會兒，而他也出去先買點飲料。 
念念把眾人帶到後台，指示了一下安放物品和化妝間的位置。演員們倒不急
著上妝，擺放東西後還在聊天，念念見狀，便從手上的文件夾中拿出明信片，遞
給柳夢梅。 
「作為東道主，這是送給你們的！」念念一手伸到柳夢梅面前，接著又把其
他的明信片遞到其他演員面前。 
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「哇！謝謝！這麼用心！」柳夢梅訝異道。 
「謝謝！」其他演員一一道謝，本沒怎麼注意念念的演員，都紛紛對念念投
以親切的微笑。而飾演杜麗娘的演員，更上前與念念寒暄了幾句。 
柳夢梅接到明信片後，便低頭細看上面的字，念念覺得有些尷尬，便道：「你
可以翻到後面看看，這是香港比較特色的街道，是一幅掃描畫……」 
聽罷，柳夢梅翻到後頁，笑道：「我還是第一次踏足香港，有空的話，真想
到處逛逛！」 
念念笑道：「哈哈！你們臨走前那天好像沒活動，可以去走走！」 
柳夢梅連忙點頭道：「你有什麼推薦嗎？」 
念念想了想，道：「蘇州那麼多園林景色，香港就比不上了！在香港可以逛
比較又特色的地方吧，像是旺角這些的……」 
柳夢梅繼續問道：「我知道！還有銅鑼灣，都是港片古惑仔出沒的地方，是
嗎？」 
念念大笑不已，道：「對…… 可是當然跟港片的不一樣了！」念念接著又雀
躍地道：「還有長洲、大澳，非去不可！看漁村！」 
柳夢梅趕忙把念念所說的地方記在手機裏，他以前一直想來香港，蘇州園林
比比皆是，處處都是一個模樣。他想看看繁華都市，感受國際化與鄉土味碰撞下
的風土人情。在香港這幾天，除了演出、演講，便是聽從工作人員的安排，想多
問些遊玩資訊，得到的都是草草回應，敷衍了事；也只有念念，才會這麼熱情接
待。想到這兒，柳夢梅心情煞是暢快。 
兩人一直旁若無人地聊著，甚是歡快，念念從來沒有那麼開懷地跟自己喜歡
的人聊天，完全不需要琢磨對方會如何看待自己，更不需要掩飾自己什麼。面對
著健談的柳夢梅，她突然明白「相看儼然」是怎麼一回事，彷彿體會到杜麗娘與
柳夢梅在〈驚夢〉中相遇的感覺。她幻想著自己能帶柳夢梅四處遊玩，帶他看這
個城市—— 這個她所在的城市。只等他開口，她定必答應。 
「則為你如花美眷，似水流年……」 
演出的劇目依舊有〈驚夢〉，這是歷久不衰的一折，更是幾乎每位崑劇演員
的拿手戲。念念在後台欣賞，從舞台的側面看戲，看這位柳夢梅的〈驚夢〉，又
是另一番感覺。眼前的柳夢梅，是適才跟自己無所不談的人啊！當刻，她覺得這
些唱詞都是柳夢梅為她而唱的。走到台下的他，跟這位杜麗娘也沒什麼交流；倒
是自己，可以跟他聊盡天下南北似的。背對著漆黑的後台，面朝台上的光芒，念
念肆意地咧齒而笑，隨著柳夢梅入夢。 
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演出順利結束，台上的演員站到台前鞠躬。贊助單位派了一些學生到台上獻
鮮花，好不歡樂。主辦單位的派出人來代表致辭，承辦單位也有高層到台上合影，
念念站在台邊納悶之際，偷偷瞄向柳夢梅，誰知道與柳夢梅剛好對上了視線。念
念的心臟頓時像是要跳出來似的，只見柳夢梅朝她微微一咧嘴，念念下意識微笑
回應，這才緩緩地望向別處。這一對視，念念心中充滿暖意。 
演出結束後，後台一團糟。演員們是該卸妝的卸妝、該換衣服的換衣服。工
作人員也忙得天昏地暗的，演員們頭上的點翠，點算起來還真是頭疼，期間還有
幾位主辦方的代表進來道謝，更是讓念念忙得不可開交。 
終於在限時之內離開，念念兩手拿著東西，與眾人走到大會堂外。柳夢梅雖
拖著劇團物資的行李箱，但見念念汗流浹背，又背著一個沉甸甸的紅白藍環保
袋，便上前道：「要不要替你拿？」 
念念回頭一看，尷尬地道：「啊…… 不用，保姆車就在門外，我還拿得動！」
嘴上雖拒絕了，但心中還是暖暖的。她覺得自己這是矜持，像杜麗娘一樣。 
說時遲，那時快，他們已經走到了大會堂門口。劇團演員先上車，念念和華
晨都隨保姆車一起回去，把物資放回辦公室。上了車，念念與華晨都恪守工作人
員的慣例，坐在車子前頭，萬事以演員為首，盡量讓他們有自己的空間和休息時
間。只是剛好，柳夢梅也坐的比較前，念念便坐在了柳夢梅前面，並暗暗為此慶
幸。 
「今天晚上辛苦你們了！」柳夢梅向念念和華晨道。 
念念還沒來得及反應過來，華晨便先道：「你們也辛苦！回去好好休息吧，
活動還接著來呢！」 
念念向柳夢梅禮貌一笑，柳夢梅答道：「行程還真緊湊！」 
念念趁機搭訕道：「對啊！戲曲節就是這樣，趕鴨子似的，所有演出、活動
什麼的，全都放在一週。不光你們辛苦，別的劇團也是這樣，哈哈！」 
柳夢梅嘆道：「香港人講求效率嘛！」 
念念開玩笑道：「你們不會累得下次不來香港吧？」 
念念的玩笑，實則是想試探柳夢梅，聽見柳夢梅的嘆息，她真想知道柳夢梅
會不會再也不來演出了。 
「當然會再來！我覺得香港的觀眾挺有素質的，而且香港是個好地方，我們
劇團也打算之後會再來演出。」柳夢梅道。 
念念一聽，高興地一時衝口而出：「我一定會來看你們的！」 
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「我知道你當然會來…… 我是說，你當然一定要來啊！」柳夢梅也衝口而
出，似乎把心中所明白的宣之於口，也許彼此都真的累了，才這樣毫無防備地吐
出心底想說的話來。 
二人對視而笑，不約而同靠回椅背休息，而華晨早已閉目養神，其他演員亦
安靜休息。整個車廂裏一片靜諡，念念的心裏也一樣平靜，是穩穩的幸福感。 
四、 
早上的陽光和煦，打響了學校的鐘聲，彷彿又回到青春無憂的日子裏。 
念念在學校禮堂的後台打點好一切，從學校的後台人員那兒拿到了幾支麥克
風，分發給演員們。這一大早，柳夢梅似乎還沒進入狀態，簡單一句「謝謝」，
便站到旁邊發呆。杜麗娘接過後，仔細打量了一下念念，眼神裏似是若有所思，
但念念根本沒注意到。 
學校的講座算是挺成功的，台下不少同學都對崑曲演員頗感興趣，還有幾位
請纓上台學習身段，短短兩小時已經不亦樂乎。完場後，柳夢梅走回後台，對念
念打了聲招呼。念念正要與學校負責人討論些事情，也沒空跟柳夢梅閒聊。演員
們在後台收拾行裝，喝水聊天，華晨不在的這個早上，念念總算順利完成活動的
安排。 
正當念念把要交代的都交代好了，準備帶大家離開時，念念瞥見柳夢梅與一
位挺年輕的女生正在聊天，看她胸前掛著牌子，手中把玩著一支紅筆，念念估摸
著應該是這所學校的老師。念念一時看走神，柳夢梅似乎意識到了什麼，眼神也
移向了念念。一瞬的對視，念念暗自心驚，馬上裝作若無其事的，露出燦爛的笑
容。就在念念與柳夢梅對視後，柳夢梅便與那位女子道別，走到念念身旁。念念
以為柳夢梅有什麼事情要問，殊不知柳夢梅只是默默站在了念念身旁，什麼都沒
說。念念突然別過頭，禁不住微笑，她在想，柳夢梅會不會看穿了自己的心思呢？ 
念念領著大家到停車場，準備坐保姆車去吃飯，好趕往下一場的學校演示講
座。念念獨自走在前頭，中午的毒日頭確實厲害，念念微微瞇上眼，感受陽光照
射下來的熾熱。柳夢梅不經意走上前，與念念走在一起，輕鬆地道：「那兒的牡
丹花很漂亮！」 
念念朝柳夢梅所指的方向一看，果真是盛開的牡丹，粉紅色的牡丹花，在烈
日底下，顯得更驕人奪目。 
「真的很漂亮！」念念喃喃道。 
恁今春關情似去年？ 
一行十來人，在一家麵店裏草草填飽了肚子，便繼續行程了。整頓午餐念念
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都沒怎麼吃飽，一來與華晨通了幾通電話，交代一下狀況；二來，念念不時偷看
柳夢梅的身影。柳夢梅的影子已在不知不覺中，將她的腦海填滿，即便近在咫尺，
還是讓她時刻惦念。 
「這是哪一區啊？」在保姆車上，柳夢梅向念念問道。 
「這兒是九龍塘。」念念答道。 
柳夢梅在手機上搜了搜地鐵線，若有所思地道：「噢……」接著又仔細看了
看不同路線的乘車時間，不禁嘆道：「哇！從我們酒店坐地鐵到九龍塘，還得半
個小時呢！」 
念念笑道：「差不多吧！其實也挺近的。」 
柳夢梅突然問道：「那你住哪兒？」 
念念「啊」了一聲，有點受寵若驚，接著道：「我住…… 美孚。」 
柳夢梅低頭再看看手機的地鐵程式，「哇」了一聲，道：「這麼遠！我們住北
角，從你那兒到我們那兒，還真遠啊！美孚是什麼地方？」 
念念臉頰一紅，不曉得柳夢梅研究這個做什麼，心想他怎麼對自己的事情那
麼上心呢？她趕忙回應道：「那兒有個公園，很古色古香的，可當然比不上蘇州
了！不過你們北角那邊有個戲院，是專門有戲劇演出的……」 
柳夢梅聽見念念說美孚與蘇州挺像的，似乎馬上沒了興致，可還是裝作滿意
地點了下頭，還問起別的地方。 
一場學校講座又圓滿結束。 
華晨處理好善後的事情，便急著對念念說道：「晚上我兄弟有樂隊表演，他
們邀請我去替他們拍花絮，我得趕過去了。」 
柳夢梅就在他們不遠處，隱約聽見華晨在說什麼「樂隊表演」，便走過來問
道：「什麼樂隊表演？」 
華晨答道：「對，我兄弟的樂隊，在太子一家酒吧。」 
柳夢梅興奮地道：「我去捧捧場，可以嗎？」 
念念瞪大了雙眼，感覺眼前這個柳夢梅有點遙遠。崑曲和樂隊，雖說也是音
樂，可也太不搭邊了吧…… 
華晨感激地搭在柳夢梅的肩上，道：「好，一會兒發給你地址！我先走了！
念念，你來嗎？」 
念念沒來得及思考，便脫口而出：「好！」話一出，念念把自己也給嚇到了，
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沒想到自己人生第一次去酒吧，竟是如此衝動的答應了。 
柳夢梅向問道：「太子是什麼地方？名字夠特別的！」 
「噢，以前是殖民地嘛，是以某個王子的名字命名的……」念念把她對香港
地名僅餘的知識娓娓道來，幸好柳夢梅沒問著些自己不會的問題，不然可真丟臉。 
柳夢梅得先回去酒店和劇團開會議，而念念也要把物資放回辦公室，便約好
了晚上酒店在酒吧等。念念第一次去酒吧，而且還是跟柳夢梅一起去，難免緊張，
連搬物資回辦公室也心不在焉，丟三落四的。同事香香似乎察覺到什麼，問道：
「念念，你怎麼了？」 
念念和香香一向有點交情，遂問道：「香香，你去過酒吧嗎？」 
香香一聽，笑道：「我還以為是什麼呢！是華晨邀請的那個樂隊表演吧！」 
念念連忙點頭，香香繼續道：「他也有邀我去，放心，我們一起去！」 
念念聽罷，頓時鬆了口氣。香香是個聰明的女孩，雖說比念念小一年，但因
為她中學畢業便出來工作了，所以人情世故還是懂得比念念多。 
「到時候，你跟楊流好好聊，我不會打擾你們的！」香香竊笑。 
念念一驚，問道：「你說什麼呢？」 
「瞎子都能看出來…… 你們挺投契的嘛！」香香詭異地笑道。 
念念清一清嗓子，道：「就是覺得能交到演員朋友，還挺難得的。」念念為
了保持矜持，還是不算對香香道出自己的心思。 
酒吧內，燈光昏黃，掛在天花上的鏡面球折射出一道道閃爍的光芒，隨著台
上音樂的節拍轉動。 
念念跟著香香在酒吧台上拿過啤酒，便在後面找了幾張沒人的高椅坐下。此
時，柳夢梅和兩個劇團的工作人員一起到達酒吧，他們同樣拿了啤酒。柳夢梅進
去以後，掃視全場，瞥見念念和香香後，逕自走到她們身旁坐下。 
「還以為你太累不來了呢！」念念笑道。 
「不會，這是放鬆的活動，累的話更是要來。」柳夢梅答道。 
柳夢梅拿起酒杯，對念念道：「來，我們乾一杯！」 
念念從桌上拿起了自己的酒杯，作乾杯狀，香香也一起碰杯。念念其實不怎
麼會這些「酒吧之誼」，頂多是在電視劇裏看過。然而今天，她覺得一切都太不
真實了，就像是這個柳夢梅把她帶到了一場夢中，嘗試她未曾踏足的世界。 
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席間，柳夢梅不時與念念談及他在蘇州時，徘徊於在酒吧和練功室的時光。
樂隊的音樂嘈雜，讓柳夢梅與念念之間的距離漸行漸近。 
「對了，你家離這兒還挺近的，是嗎？」柳夢梅話題一轉。 
念念想了一想，道：「還算近吧！」 
柳夢梅幽幽地笑道：「對吧！我記得的，你住美孚嘛，跟這兒都是紅色線！」 
念念不習慣喝酒，酒精似乎讓她的腦袋停滯，也讓她更釋放自己的內心。 
「你記性真好啊！」念念道。 
柳夢梅抿抿嘴，白光閃爍，照在了他們身上，柳夢梅不禁多看了念念幾眼。
暗影下，念念迷離的眼神與周圍似融成一片。 
良辰美景奈何天，賞心樂事誰家院。只是良辰美景都太短暫了。 
十一點，柳夢梅和同伴們要走了，畢竟他們來香港是演出的、工作的，不能
太放縱。念念說她跟華晨說一聲再走，目送柳夢梅離去。微醺的念念，腦子裏想
不出什麼複雜的東西來，只沉醉在剛才耳鬢廝磨的聊天中，她從來都沒擁有過這
樣的回憶，這一刹，她覺得自己長大了，終於能擁有一段「成熟」的感情。 
朦朧間，她看見柳夢梅回來了，問她要不要一起去看月色。念念含羞地點頭，
牽著柳夢梅略略粗糙的手，轉瞬間走到了荔枝角公園。園子裏四下無人，眼前有
一個古色古香的四角亭，亭子裏有張桌子，桌上擺放著小酒杯。他們碰杯淺嘗，
喁喁細語了幾番。乍聽之下，柳夢梅在念念耳邊細訴的，就是〈驚夢〉中的戲文，
而念念也回應著他。 
「小姐，和你那答兒講話去……」 
「哪邊去？」 
柳夢梅擱下了酒杯，拉著念念步出亭子，二人牽著手，隨著不知從哪兒來的
笛聲舞動起來，柳夢梅更唱出了〈驚夢〉裏的【山桃紅】。唱過了曲子，念念與
柳夢梅嬉笑賞月，又跑到花園裏玩捉迷藏，一會兒匿藏在假山樹影後，一會兒鑽
進洞穴裏，二人大汗淋漓，氣喘連連。 
五、 
算不上酩酊大醉，但對於念念而言，醒來卻是宿醉的感覺。 
醒時，一陣落寞。想幽夢誰邊，和春光暗流轉？ 
念念額上還有幾行汗珠，頭更是昏昏沉沉的。最後一天的活動，是清唱會。
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幸好是下午，不然念念肯定是要請假的了。 
清唱會在香港公園的一家茶館舉行，一如既往，念念先到場地準備。途徑香
港公園，道旁的花開得鮮艷奪目，特別是牡丹，百花爭妍鬥麗，讓人目不暇給。
念念憶想起之前與柳夢梅一起看的牡丹，儘管這兒的牡丹開得艷麗些，仍不及當
日的牡丹。 
是啊，觀之不足由他繾，便賞遍了十二亭台是枉然。 
清唱會上的觀眾多是上了年紀的富家太太，還有一些本地崑曲社的會員，經
常到茶館來，一邊品茶、一邊聽曲。興許是最後一個能見上面的機會了，念念覺
得這兩小時的清唱會過得特別快。她想留住點什麼，卻不知道能留住點什麼。 
念念照舊收拾物資，目光卻不停投向柳夢梅。一眾崑曲愛好者細語交談，又
向演員們討教，似乎無意讓清唱會完結。而攝影師更是不停拍下他們學身段、唱
腔的花絮。念念突然心生一計，向攝影師下手。 
「大哥，要不讓觀眾跟他們拍照吧！」念念在攝影師耳旁道。 
攝影師觀察了一下環境，應道：「可以！」接著向人群堆裏喊道：「觀眾如果
想跟演員照相，可以到這邊屏風前，這邊的背景會好看些！」 
觀眾一聽，自然爭相拉著演員們拍照。他們有些是學過點功架的，擺姿勢也
擺得有模有樣。幸好茶館向來就有舉辦戲曲清唱會，自然不會催趕演員們離開。
留下拍照的觀眾也就那十來人，拍完、聊完，也就走了，剩下的都是自己人。念
念見茶館老闆不著急趕人，便走到柳夢梅跟前，道：「我也可以跟你…… 你們拍
張照嗎？」 
柳夢梅一口答應道：「當然可以！」 
大合照拍完了，念念想和柳夢梅單獨照一張，可又不好開口，便向杜麗娘請
教：「我可以學學怎麼擺杜麗娘的身段嗎？」 
杜麗娘一怔，淡淡地道：「可以。」 
她擺好了姿勢便讓念念跟著學，柳夢梅見狀，也上前指點。念念終於成功擺
好了姿勢，動也不敢動，生怕換了姿勢轉念就忘了。她歪著頭對柳夢梅說：「你
要過來照一張嗎？」 
柳夢梅自然是答應的，便讓攝影師照了幾張。杜麗娘在旁看著，若有所思。
一刹那，念念就是杜麗娘。她就是主角，整個世界的畫面裏，只剩柳夢梅與她。 
走的時候，華晨沒讓念念隨隊坐車，打發念念去跟進別的事情。念念跟華晨
商量後，得知如無意外，這是她在劇團離港前見柳夢梅的最後一面。縱是不捨，
卻無能為力。柳夢梅倒似乎沒什麼，照樣談笑風生，對念念的態度亦是如舊。 
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念念無奈地跟著大隊，送到車門前。分別之際，她特地與柳夢梅道別：「明
天你們終於放假了，後天我有工作，所以是華晨送你們到機場…… 期待你們下
次來香港！一定要回來啊！」 
念念的心抽搐著，確實不捨，但仍強裝灑脫，畢竟她的身份不是一個「粉絲」，
而是在工作。 
柳夢梅是一臉的瀟灑，主動伸出手來與念念握手，道：「辛苦你了！咱們後
會有期！」 
念念感受柳夢梅握手的力度，還有從他手心傳到自己手心的溫度，微暖。是
最後的溫暖嗎？從他臉上的笑容看，忽然覺得彼此之間的距離很遙遠…… 念念
再次目送他的身影，直到連人帶車消失在視線外。直至臨別，他都只停留在同樣
的位置上，沒有逾越。儘管如此，念念還是感覺到，他們二人之間，必定不光是
工作、朋友關係；但若說是情人，倒真沒有實際越界的舉止。 
真像是做了場夢，不著痕跡；連手掌心的餘溫，都隨空氣飄散。 
六、 
最撩人春色是今年。 
「華晨？」念念在街上走著，正趕往中心的分社交還物資，接到了華晨的來
電。 
「終於把他們送到機場了！」聽華晨的語氣，似是鬆了口氣。 
「噢……」念念失落地應道，腳步漸漸變得沉重，實在走不動，停了下來。 
「我等會兒把照片發到群組裏，交差！對了，你現在在哪兒？」心情大好的
華晨問道。 
念念嘆道：「在太子，剛剛下錯站了，索性從太子走過去好了，反正就幾步
路就到旺角……」 
話一出，念念想起了那晚的酒吧就在太子，街道建築依舊，就是把黑夜換成
白晝，柳夢梅也不在了。念念深深呼了口氣，閉上了眼。 
「哦，那好吧！你把東西放好，我們公司見吧！」華晨道。 
念念掛上了電話後，不一會兒，便收到華晨發到公司群組裏的照片。點開一
看，是華晨與劇團在機場裏的大合照。念念把柳夢梅的身影放大，他的笑容還是
那麼迷人，含蓄中帶著讓人無法抗拒的魅力，像初次時一樣。只是，柳夢梅身旁
站著一個女生，是念念從未見過的，肯定不是劇團裏的人。念念退出照片，發現
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同事們已在群中議論紛紛，都是問及柳夢梅身旁的女生。 
華晨回覆了所有人的疑問：「那是他女朋友，清唱會那晚上剛到香港，說是
驚喜…… 我說啊，根本是突襲！哈哈！昨天他們休息了一天，女朋友全程跟著，
還去了迪士尼樂園玩……」 
「女朋友……」念念口中喃喃自語道。 
難怪。 
依舊是晴空萬里，微風沁人。 
原來姹紫嫣紅開遍，似這般都付與斷井頹垣。 
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